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きた。これに対し、ニーチェの「歴史的哲学」は「反対物はない」（es keine Gegensätze sind）
ということを調査する。ニーチェは「あらゆるものは生成してきたものである、絶対的真
理がないように、永遠の事実もない」9と述べ、「形而上学的哲学」の「歴史的感覚の欠如」
（Mangel an historischem Sinn）を指摘する。「歴史的に哲学すること」（historisches 
Philosophieren）が必要であり、「由来」（Herkunft）の探究がなされなければならないので
ある。その探究は、「概念と感覚との化学」（Chemie der Begriffe und Empfindungen）、特




















einer Philosophie der Zukunft）という役割を担っていると述べられる。その役割がいかなるも














解放は自らの「家に」（zu Hause）「自分が愛してきたすべて」（Alles, was sie bis dahin geliebt 
hatte）に対して「侮蔑」（Verachtung）「憎悪」（Hass）「はじらい」（Scham）を抱くこ




























心概念の歴史に、良心が「要求の客観的構造」（an objective strucuture of demans）を指し示









































































Grausamkeit kein Fest ）という命題を「あまりにも人間に関する基本原則」（allzumenschlicher 
Hauptsatz）として見出すのである。そして古代においてこのような残虐さが「大いなる祝
祭的な喜び」（die grosse Festfreude）とされるのを見、それへの要求が「素朴」（naiv）で





























































































































「現代人対前代人の関係」（Verhältniss der Gegenwärtigen zu ihren Vorfahren ）という翻訳で
ある。つまり「現代人」はその種族を創始した「前代人」に対して、債務を負っていると
いう意識を持つということに端を発する。その債務意識においては、「現代人」が祖先の

































（４）｢主権的個人｣（das souveraine Individuum） „ Gewissen“ 
しかしこのような道徳系譜学による破壊は、ピヒトが言う「歴史的行為」である。
„schlechtes Gewissen“の「由来」の探究の後、ニーチェは「これはそもそも、一つの理想を
作り出すものか、それとも一つの理想を壊すものか」（„Wird hier eigentlich ein Ideal 
aufgerichtet oder eines abgebrochen?“）という問いを立て、以下のように答える。「一つの神
殿が建立されうるためには、一つの神殿が破壊されなければならない」（Damit ein Heilgthum 
aufgerichtet werde kann, muss ein Heiligthum zerbrochen werden.） 。„schlechtes Gewissen“の系
譜が示されたことで、そこから生じた理想は破壊され、現代は「自らに懐疑的」
（selbstzweiflerisch）になった。しかしいつの日か生に対する敵対をやましさと捉える「将
来の人間」（ Mensch der Zukunft）が到来するはずである。その者は「救済する人間」


































るからである。その者は「独自の、自主的で、長期的な意志」（eigner unabhängiger langer Willen）
を持つ。すなわち「習俗の倫理」から離れた自律的な個人であり、そこでは道徳性は超越
されている。それ故、その者において、自己自身に悩むなどということはありえない。む
しろ彼らにおいて「本来の力の自由の意識」（ein eigentliches Macht-und Freiheits-Bewusstsein）



















































の良心概念における「生そのものとの統一」（unity with life universal）を見出す。またティ
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